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В умовах скорочення всіх макроекономічних показників, об’ємів 
виробництва, зростання кількості збиткових підприємств, Україні важ-
ливо знайти шляхи для збільшення інвестиційної привабливості. За роки 
незалежності зроблено багато для захисту прав інвесторів: прийнято за-
кони, що регулюють роботу ринку цінних паперів та відносини в акціо-
нерних товариствах, в Конституції закріплено усі базові права та гаран-
тії, що захищають право власності, створено агенції для співпраці з інве-
сторами та ін. Але і досі існує багато причин, що стримують бажання ві-
тчизняних та закордонних інвесторів ризикнути та вкласти свої гроші у 
розвиток бізнесу в Україні. Серед основних слід назвати: недовіра до 
українського суддівства, правозахисних органів, чиновників, недоскона-
лі та постійно змінювані закони, в першу чергу податкові; неспрогнозо-
вані рішення парламенту, уряду, Національного банку, Національної ко-
місії по цінним паперам та фондовому ринку. До цього слід додати вій-
ськовий конфлікт на Сході та анексію Криму. 
І все ж, за даними Європейської Бізнес Асоціації, індекс інвести-
ційної привабливості у 2014 році по відношенню до 2013 року знизився 
незначно і склав 2,65 бали з 5 можливих. У 2015 році вітчизняна еконо-
міка також не залишилась без інвестицій. Постійно збільшується притік 
інвестицій у переробку промисловості (майже 30 млрд. грн. у 2014 році), 
аграрний сектор, енергетику, фінансову та страхову діяльність, операції 
з нерухомістю, ІТ-технології та деякі інші галузі. Найбільший об’єм 
прямих іноземних інвестицій в Україну надійшов з Кіпру, Німеччини, 
Нідерландів, Росії, Австрії, Великобританії. 
В Україні також необхідно стимулювати і внутрішні інвестиції, 
перш за все, за рахунок пільг та зменшення податкового тягаря, особли-
во в пріоритетних галузях економіки.  
